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O  -ÄÎÑÒÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÊËÀÑÑÅ
-ÄÎÑÒÈÆÈÌÛÕ ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ ÍÓËß
ÎÁËÀÑÒÅÉ
Ïóñòü x = (x1; . . . ; xn); y = (y1; . . . ; yn) 2 Rn; (x; y)  ñêà-
ëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå. Îáîçíà÷èì ÷åðåç B n[x;R] è B n(x;R)
çàìêíóòûé è îòêðûòûé åâêëèäîâû øàðû ñ öåíòðîì â òî÷êå
x ðàäèóñà R:
Îïðåäåëåíèå [1]. Ïóñòü  2 [0; 1]: Îáëàñòü D  Rn ,
a 2 D; íàçûâàåòñÿ -äîñòèæèìîé îòíîñèòåëüíî òî÷êè a 2
2 D; åñëè äëÿ êàæäîé òî÷êè p 2 @ D ñóùåñòâóåò òàêîå
÷èñëî r = r(p) > 0 , ÷òî êîíóñ
K+(p; a; ; r)=

x2B n[p; r] :

x p; p akp ak

>kx  pk cos
2

ñîäåðæèòñÿ â RnnD:
Êëàññ  -äîñòèæèìûõ îáëàñòåé ïîäðîáíî èçó÷àëñÿ â [1 
3]. Â [1] áûëî äîêàçàíî, ÷òî  -äîñòèæèìûå îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ
çâåçäîîáðàçíûìè è óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèþ êîíóñà, âàæíîìó
äëÿ ïðèëîæåíèé, íàïðèìåð òàêèõ, êàê òåîðèÿ èíòåãðàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé ôóíêöèè, òåîðåìû âëîæåíèÿ, âîïðîñû ãðàíè÷-
íîãî ïîâåäåíèÿ ôóíêöèé, ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è Äèðèõëå.
Â äàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíî åùå îäíî ñâîéñòâî  -
äîñòèæèìûõ îáëàñòåé.
Ïóñòü A  êëàññ  -äîñòèæèìûõ îòíîñèòåëüíî íóëÿ îáëà-
ñòåé D , òàêèõ ÷òî min
p2@D
kpk = ;  2 (0;+1) . Îáîçíà÷èì ÷åðåç
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D  D ìíîæåñòâî, ñîñòîÿùåå èç òåõ òî÷åê, îòíîñèòåëüíî êî-
òîðûõ îáëàñòü D 2 A ÿâëÿåòñÿ  -äîñòèæèìîé, 0 6  6  .
Òåîðåìà. 1) Åñëè  2 [0; 1);  2 [0;] èëè  = 1;  6= 0; òî\
D2A

D = B
n

0;  sin
(  )
2

:
2) Åñëè  = 1;  = 0; òî
T
D2A1

0D = B
n(0; ):
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ïðîãðàììû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÏåòðÃÓ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîì-
ïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðîåêò  14-01-00510).
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